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Perkembangan dunia usaha dewasa ini dibutuhkan informasi yang cepat, tepat, 
dan handal. Informasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan 
berkualitas. Audit sistem informasi adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti 
untuk menentukan apakah sebuah sistem komputer telah menerapkan sistem 
pengendalian yang memadai, semua aktiva dilindungi dengan baik dan tidak 
disalahgunakan serta terjaminnya integritas data, keandalan serta efektifitas dan efisien 
penyelenggaraan sistem informasi. 
Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan (Library research) 
dan penelitian lapangan (Field Research) seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. 
Hasil yang dicapai yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem 
dan memberikan saran dan rekomendasi yang berarti untuk penyempurnaan sistem di 
masa yang akan datang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan audit sistem informasi persediaan ini 
diharapkan PT. Narawata Makmur memiliki sistem keamanan dan operasional 
perusahaan yang maksimal serta sistem aplikasi yang efektif dan efisien sehingga mampu 
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 
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